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Dengan ini saya rnenyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu pel'guruan tinggi
dimana pun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara 
kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan Pusat Penelitian Karet Balai 
Penelitian Getas; 2) Untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Getas; dan 3) Untuk 
mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional dan lingkungan kerja secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan Pusat Penelitian Karet 
Balai Penelitian Getas. 
Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil 
lokasi penelitian di Balai Penelitian Getas. Populasi dalam penelitian ini secara 
nyata dapat diidentifikasi dengan jelas, karena sifat dan identitas responden 
terdeteksi oleh manajemen. Sampel diambil sebanyak 50 karyawan, dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear ganda, uji t dan 
uji F, selain itu dilakukan pula perhitungan koefisien determinasi, sumbangan 
relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh antara kecerdasan 
emosional terhadap kinerja karyawan Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian 
Getas. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier ganda (uji t) 
memperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,137 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,003 dengan sumbangan efektif sebesar 22,2%; 2) Ada pengaruh antara 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Pusat Penelitian Karet Balai 
Penelitian Getas. Hasil analisis regresi linier ganda memperoleh thitung > ttabel, yaitu 
2,276 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,027 dengan sumbangan efektif 
sebesar 14,3%; dan 3) Ada pengaruh antara kecerdasan emosional dan lingkungan 
kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan Pusat 
Penelitian Karet Balai Penelitian Getas. Hal ini dapat dilihat dari analisis uji F 
yang memperoleh Fhitung sebesar 13,500 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,195 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan hasil uji koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,365 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kecerdasan emosional dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Pusat Penelitian Karet Balai 
Penelitian Getas adalah sebesar 36,5% sedangkan 63,5% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: kecerdasan emosional, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 
